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  In 1895 Masaoka Shiki who returned from war came to Matsuyama without going home 
in Tokyo.He and Natsume Soseki Live under the same roof in Matsuyama for nearly 2 
months.This experience is of the first importance to Shiki and Soseki .It can be said to 
be the origin of the two writer to start. This thesis analyzed the reasons of the two writer 
especially Masaoka Shiki coming to Matsuyama and the detailed activity Masaoka Shiki 
and Natsume Soseki did in Matsuyama to find The significance of this period to Shiki,Soseki 
and Modern Japanese Literature.In the end, contrasted the two writer and investigated 
the way of the two writer who had different personalities how to get along  with each other. 
 




（1867 年 2 月 9 日～1916 年 12 月 9 日）和日本传统诗歌俳句、和歌的改革者正岡子规（1867






发表于 1905 年，当时即将满 38 岁，距离子规离世已经 2 年多了。自此漱石开始冒出强烈的
念头当一名职业作家，1907 年辞去一切教职专心于小说创作，但他的活跃期也只有 10 年左右。 
有人说漱石受子规影响极大，没有漱石子规还是子规，若无子规便没有漱石，这话说得
有些绝对，但子规对漱石的影响不可谓不大，两人经常就文学问题展开讨论，《我是猫》其
实就是贯彻了子规写生理论的一部作品。但影响一定不会是单方面的，两人长达 14 年的交往 
是个彼此影响互相照应的过程，尤其是 1895 年两人在松山市漱石家中共同生活的 50 几天对
二者意义非凡，在两人的交往中占有非常重要的位置。 
 


















1890 年考入帝国大学英语系。二人自 1884 年起就在同一所学校学习，应该彼此认识，但真正
交往大约开始于 1889 年。这一年 5 月 13 日漱石前往常盘会寄宿舍看望得了肺结核吐血的子
规，后写信鼓励子规。这封信是现存最早的两人间交往的信件。 
当时肺结核流行，子规也未能幸免，之后的一生便与肺结核病菌相伴而行。 















漱石自 1893 年 10 月进入高等师范学校（后来的东京高等师范学校）担任英语老师，1894
年 2 月发现有结核症状，虽然没有检出结核菌，但两位哥哥都死于结核本来就很不安，患上
了极度的神经衰弱和强迫症，后到镰仓元觉寺参禅休养但没有效果。同时也由于在高等师范
学校的工作并不顺利所以 1895 年 4 月漱石逃离东京前往爱媛县寻常中学（子规母校）赴任。 
与此同时，中日甲午战争进入尾声，子规作为随军记者于 4 月 10 日乘坐海成丸号从宇品
港出海，13 号抵达大连，在中国呆了 1 个月后于 5 月 15 号乘坐佐渡丸号回国，17 号于船上
开始吐血，20 号病情恶化，23 号进入神户医院治疗，经过 40 几天的治疗可以坐起身来，直
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松风会本来是 1894 年 3 月松山高等小学教员联合发起的一起试作俳句的小团体，第一批




子规 27 日搬到漱石处，28 日柳原极堂即来拜访，请子规为松风会成员的句作进行指导，子规
很高兴地答应了，此后几乎每晚都有 4、5 位松风会成员聚集到愚陀佛庵举行句会，除此之外
松风会也经常到其他地方举行句会，而子规也参加了几次。此时子规的身体状况较为好转，
甚至跑出去参加了 4 次“吟行”3（如下），其中 10 月 6 日是与漱石同行，去了余户等地。具
体行程如下: 
 
9 月 20 日  玉川町 石手川 石手寺 
9 月 21 日  常乐寺 御幸寺 
10 月 2 日  中川 八轩家 铁道沿线石手川堤 监狱所里 药师寺 





9 月 6 日开始子规选编的松风会句稿登载在《海南新闻》俳句栏里，漱石所作俳句也多

















句稿一 32 句       9 月 23 日 
句稿二 46 句       10 月 
句稿三 42 句       10 月末 
句稿四 50 句       11 月初 
句稿五 18 句       1 月 6 日 
句稿六 47 句       11 月 13 日 
句稿七 69 句       11 月 22 日 
句稿八 41 句       12 月 14 日 
句稿九 61 句       12 月 18 日 
句稿十 40 句       1 月 28 日（1896 年） 
句稿十一 20 句     1 月 29 日 
句稿十二 101 句    3 月 5 日 
句稿十三 27 句     3 月 





10 月 12 日为子规举行的送别会上漱石送上“疾疾归去，母亲一人守菊庵”“秋云斑驳
惜离别”等 5 句，表达依依惜别之意，子规则回之：“吾将归去，汝仍留，两个秋。” 























实际上子规 3 岁时家里失火烧光全部家财，6 岁时父亲去世，小小年纪便成了一家之主，
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    漱石在给友人齐藤阿具的信中说之所以去乡下（松山）教书是为将来留学筹集旅费，但
一个月的工资 15 天就花光了。当时漱石的月工资 80 元，远远超过子规，却也不够花，不知












有了松山句会的经验，回到东京的子规于 1896 年 1 月 3 日在子规庵举行第一次句会，森
鸥外、漱石等参加，这一活动后来成为常态，由此子规的俳句革新运动如火如荼地开展起来。























1『正岡子規』 河出書房新社 2010 年 10 月 
2『漱石と子規 漱石と修』 中村文雄 和泉書院 2002 年 12 月 
3『正岡子規の世界』 寒山鼠骨 六法出版社 1993 年 11 月 
4『正岡子規、従軍す』 末延芳晴 平凡社 2011 年 5 月 
5『漱石全集』 夏目漱石 岩波書店 1996 年 5 月 
6『子規全集』 正岡子規 講談社 1975 年 4 月 
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2《正岡子规》河出书房新社  2010 年 10 月 p6，笔者自译。 
3为了作诗、作俳句去风景优美之地或名胜古迹。 
4松山藩有名的儒士，子规跟随他学习汉文素读（不去理解意思只照字面朗读）。 
7（175）
